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论审计师在履行财务报告鉴证责任 中
对舞弊 的侦查与防范



















和侵占公款等舞弊现 象 的屡屡 发生
,
还专门成立 了全美
注册 舞 弊检 查 师协会 ( N
a t io n a l A
s s o e ia r i o n o f C
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o r e n s i。 A e e ( ) u n t in g )
·
面对职业 界和学术界对舞弊问题的如 此关 注
,
外部
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G 代 表 贪婪 ( G er ed ) ; O 代
表机会 ( O p p
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e e d ) ; E 代 表披露











以 G O N E 理论为基 础
,
六 大会计公 司中的 毕
马威公司基金会研究发现
,














































国际内部审计师协会 下属 的内部审计研究 基金会通
2 0
过大量 的调 查工作发 现
,


















( l) 过分信赖 员工
、
疏 于监督 ; ( 2) 缺乏适 当的核
决程序 ; ( 3) 交 易授权与保管这 两个不相 容职务权责合
一
;
( 4) 缺 乏独 立 的第 三者 进行验证
、
核对 与抽 查 工作 ;
( 5 )会计记录 与资产保管未分离 ; (6) 会计职责划分 不明 ;










正 直的品德 ; ( 2) 有舞弊财务报表 的存在 ; ( 3) 企业快 速成
长而忽视必要 的控制 ; ( 4) 缺 乏 良好 的控制制度 ; ( 5) 公司
强调人治
,
某 人可以控制整个交易过 程 ; (6) 公司 的经营
权 和控制权掌握在少数人手中
:

























侵占或挪用 资产 ( M i


















( 1) 在 内部控制及财务报告编制








缺乏董事会或 审计委 员会的有效监督 ;对重要控
制缺乏适当的监控 ;未能对 已知重 大缺陷及时采取改正




管理当局报酬 的获取导致过分冒进 的经营成 果或财务状
况
。





( 4 )非管财务 的管理当局过分影响会
计准则 的选择或重 大会计估计的确定
。
( 5) 做出过分 冒
进或不切实 际的财务预测
。








( 7 )曾有违反 证券法规而招
致诉讼 和赔偿
。
( 8) 管理当局 与前任或现任注册会计师
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会计师常发生争执 ;对查 帐人 员有不合理要求 ;对注册会
计
一


















( 2) 竞争的加剧和 市场的饱 和
,
会导致 企业边际贡献水平
下降 ; ( 3) 整个行 业的不 景气
,
可 能导致许多企业经营失




















或由其它会计公司审查 ; (4) 重要 子公司 或分公司 无





而又缺 乏 明确 的商业 目的 ;
( 6 )真正控制公 司的幕后人是谁
,
难 以判断 ; (7) 企业 的成
长性 和获利性过分快速 ; (8) 易受利率涨跌的影响 ; (9) 过
分举债或偿债能力弱 ; ( 10 )过分 冒进或不切 实际 的销 售
政策或利 润奖 励办法 ; ( 1 1) 面 临即刻破产或被取消押 品
赎取权 的威胁 ; ( 12) 一旦不 良财务结果报道 出去
,
可能 对
正在进行 的重大交易产生 不利影 响 ; ( 13) 公司财务状况
不良
,






















































背景调查 程序 ;会计制度混乱 ;对 不相容职务缺乏适当的
职权分离或独立复核 ;未建立必要 的授权与核准 交 易的
制度 ;对易被挪用 的资产 的实体保管不力 ;未能及时编制
有关交易 的
、


























针对现 实经 济生 活中存在的各种管理舞弊和 员工 舞
弊
,





师采取 更有效 的办法来侦查和防范舞弊有着重要 的
作用
。
在特雷德韦委 员会 ( T
r e a dw a y C
o m m i、 s io n )
,
即舞鲜
财务报告调查委 员会 的调查报告中展示 了一些重 要的事
实
:
有 4 4 % 的舞弊财 务报告发 生在经济 不景气或 面临严
重衰退 的行业
;
有 8 7 % 的舞弊问题
,
涉及 到对 财务 披露
事项的操纵
,
其中最常 用的舞弊办 法是收益确 认及 列示
方法的不适当 ( 4 7 % )
,
故意多列资产 ( 38 % )
,
将当期 费用
不恰当地予 以递 延 ( 16 % ) ;在 45 % 的控告 注册会 计师 的
诉讼案 中
,
发现因企业 内部控 制存在严重 缺陷而 导致 舞
弊行为发生 ; 在 17 % 的 上市公 司 的指控案中
,
发现管 理
当局对注册会计师作 了不实 的陈述或 不实 的声 明 ; 在所
调查的有关 上市公司的舞弊财务报告案中
,
发 现有 6 %
的案子涉及 到企 业高级管理当局 ;在 6 % 的诉讼注册会
计师的案件中
,
发现查 帐人 员未收 集到充 分而适当 的证
据 ;在 3 6 % 的诉讼 注册会计师 的案件中
,
发现 查 帐 人员

























舞弊方式 与金额 现金 存货 固定资产
窃盗项 目 (件 ) 2 6 1 2 1 4
平均舞弊金额 ( 美元 ) 7 3 9 6 7 19 2 0 6 8 5 2 16








巨额 ( 5( ) 0〔) (川 l 以上 ) 3 %
大额 ( 10 0 0 0 1 一 5 0 ( ) 0 0 0 ) 12 % 2 5 %
一般 ( 5 0 0 1一 1 0 0 0 0 0 ) 49 % 5 0 %





未列 金额 者 14 % 2 5 % 2 5 %
(说明
:
窃盗项 目合计多于 2 70 件
,
这 是因 为其中有











收现时故意漏 列销货 ( 3 0 % )
,
平均舞弊金额 为 3 4 4 9 0
美元
;
其次 为 伪 造 付 款或 退 款 给客 户
,
以 窃取 现 金
( 24 % )
,
平均舞弊 金额为 1 09 5 8 3 美元 ; 第 三 为利 用应 收








: l 年 内被 发现者占 52 % ; l 一 2 年被 发现





l 人单独舞弊者占 8 7 % ;两 人合伙舞弊者 占 7 % ; 3
2 1
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小论 是从 现 金舞弊 方式
,
还







舞弊方式及金额 合伙 人 管理 当局 监督 一般 员工




窃盗金额 ( 美儿 ) 14 5 3 5 7 2 ( )8 8 9 8 55 6 2 2 34 5 7 9
窃盗金额的比例结构 33








(合伙 人 与管理 当局 舞弊 占 2 吸
, ,
但其舞弊 金 额却有




多属 于借职务之便 监守 自盗
,
其舞弊
件数虽多 ( 7 8 % )
,




现金舞弊者的职务 舞弊项 日 (件 吠
,
) 舞弊金额 (美元 )
会计
、
财务 71 ) 6 8 9 0 3
出纳及客户服务代表 9 3 7 6 0 0
其他 7 7 5 8 0 0
营销人员 6 2 2 6 2 1
采购人员 3 3 4 9 7 5 0
l包脑 人员 2 3 0 7 5 ( )
制造 及生产人 员 , 2 4 8 0 0 ()
运输 及收料 人员 l 2 () () 0 0 0
该表说 明
,





运输 及收料 人员 )
就行业情况看
,
现金舞弊最突 出的是服务业 〔25 % )
,





























批发 商 (5 % )
、
慈善机构 ( l % )
、
劳 五团体 l( % )
舞弊的大量存 在 和大量发 生
,
促 发 了审计职业 界 和
审计学界对审计 目标 和审计责任 的大 讨论 自 19 3 3 年
的《证券法 》和 1 934 年的 《证券交易法 》发布以来
,
审计界



























对 侦查和 防范舞弊负有 重要 责
任
,
并对此提 出了若干可行建议 ; 门 )定期 调查现有客 户
,





( 3) 注 意观
察各种管理舞弊风 险因素的变动情况 ; (4) 保持对客 户及
其所在行业 的
一
r 解 ; ( 5 )加 强对 内部控 制 的检查 与评 价
;










界修改 自己 的审 计准则
、




























美 国会计学会联合成 立了舞弊 财务
报告 调查委员会
。

























































( A n ;l y it ca l P r oc
e
d盯 e s )
,
要求审计师在 编制审计计划






册 会计师协会发布 了第 53 号 和第 5 4 号审 计准 则公告
,









全盘 回 应 ( VO
e r a
l l R
e s p o n s e )
、
特 定 回应 ( S p

















( l) 要 求查帐人员善用专业怀
疑
,





技能 ; ( 3) 查帐 人员要关心管理当局所选 用的会













审计的时 间作必 要 的修 正
如果是对风险评估结果 作特 定 回应
,
应视舞弊风 险因素
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